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Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang 
dihadapi pada jaringan testbed PTIK di BPPT. Pada penelitian ini ditambahkan metode 
Per-Packet Load Balancing dimana metode ini telah mendukung sistem yang sedang 
berjalan yaitu MPLS VPN DiffServ-Aware Traffic Engineering. Metode pengumpulan data 
yang dilakukan adalah melakukan observasi, menelaah setiap data yang didapat dan 
membaca blueprint dokumentasi yang dimiliki Lab Elkon PTIK. Pada penelitian ini 
metode penelitian yang dilakukan adalah Network Development Life Cycle (NDLC). 
Parameter-parameter yang diujikan meliputi pembuktian Per-Packet Load Balancing, 
bandwidth, jitter, dan packet loss sebelum dan sesudah dilakukan load balancing. Adapun 
hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem yang 
sedang berjalan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada jaringan tesbed 
PTIK di BPPT. Simpulan metode Per-Packet Load Balancing dapat berjalan sebagaimana 
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